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N . �l�: Support Dr Taufiq as Vice�ha�cell�r ofUMSKOTA KINABA(U: Sabahans awards in his field of study Ceasar also said that this appointment. . should support the appoint- besides being appointed as a appointment is in contrast to t:fowever, Ceasar said th�t ment of. Prof Dr Taufiq Yap Fellow of the Royal Society of several key appointments • while the st ate •Could submit Yun Hin -,:; the Vice Chan- Chemistry, UK in 2018," said made by the_ State Govern- prop:'sals as �o the names_ of cellor of Universiti Malaysia Ceasar, adding that such ment which . eley�ted �and,idates, higher_ educatt(mSabah (Ui",S), said Sabah State recognition should be some- !'on-Sabahans to key pos1tto,ns 1s still a Federal list and_ the Angkatan Bersatu Anak Muda thing that Sabahans should be m ,:he st ate. . . . Federal <?overnment has the(Armada) Deputy Chief proud of. . . Not too long ago! an ap- pn�rogat1ve on whom to :ip· Ceasar Mandela Malakun. Ceasar, who 1s also Pe- pomtment of a _  �resident �f P�'.nt.. . . .· Ceasar, who is also state nampang Armada Chief, one of the Municipal Council This1s wh�tWl!lWanttnth� Armada Higher Institute of added that that the Ministry who was a Non-Sabahan was New Malaysia w�er_e .Saba-. Education and Graduate Bu- of Education, through its Min- shocking as .heads of State hans are duly recogmsed and reau Chief, said that the ap- ister, Dr Mazlee M. alik, has agencies are supp?�ed to _be this shows.· t�at the... :F.ed'· ra. l. pointment of Dr Tauflq is made a good appointment · from the State Ctvd Service Governm�nt 1s comm1�ed_to.timely as it shows that the considering the merits of Dr and sho�!d havli:i'. been a local e�powem1g Sa�ahans m. llne. ·Federal Government is seri- Taufiq. . -Sabahan. . with the Mruaxsia �r:eement ously committed to ensuring The ministry . had an- "Now trat . the Fe_de_ral 1963 (MA63), be said. able Sabahans being put in nounced that the 51-year-old Governmen� .. ,.s appomtmg Ceasar �lso ... leadership positions. doctorate holder_ i,n Hete_ro- Saba_hans tq.;top. P?Sts to de- fr_o!11 all sides_.. .. , .. . . . Jtl "Dr: Taufiq is a local Sabahan geneous Catalysis appoint- serving Sab�ans, the�e d1y1de, to n� pol1t1c1s� [�:r and as a Muslim Chinese, he is ment will be effective this should,,be .. o complain T ��fiq s appointment. • the embodiment of the mul- coming Tuesday Quly 30), re- about,_ he a . : . • Let us_ move on an� !et the, ti-ethnic and multi-religious placing Prof Datuk Dr D Kao Earher, . Chief Minister "':el! quahfie� academ1c1an d<>:. ethos that we hold so highly in marudin ,o Mu din who . Datuk Sert Shafie Ap�al had his Job well m UM� to �nsur:e • Sabah. served as Vice Chancellor lamented that the Ministry of that a Sabahan Unt'Y'ers1ty can "He is a!sc a very qualified from June 18, 2017 to July 28 · Education did not consult the ·pro��ce wprld d�s gradu- .academician. '.>Vinning several this year. State Government over the ates, Ceasar added. RM10,sOo untuk·direbUt pada Pertandingan �a:Pilihan UM�. oe �·16'.·?i'M 1 .. . .. .  ·. . •.•• ... •· .• .•.. / .... KOTA KINABALU: Galeri Azman Hashim Universiti Malaysia !<has Sftmpena petasm:ian gaki;i itu yang qiiangk� .ak_an.:Sabah (UMS) akan mengadakan Pertandingan Karya Pilihan yang berlangsi.mg pada pertengahan 2020,"jelasnya. . .. · •.. ·. · menawarkan hadiah be:i;aj.lai RM10,500: . . · .. . .· . Dr. Humi11yang juga pensyarah Fakulti KemaAn;sJ�an, �e:ni Penyelaras, Dr,· Hum.in Jusilin berkata, tema pertandingan · dan Warisan UMSberkata;.galert tersebutmerupakan sefiuablagi adalah bebas namun karya terse but harus berkaitan dengan ruang yang memberi peluang kepada para pengkarya cl.111 Borneo, terutama �eic;riSabah. . . . . . penggiat seni terutama, di Sabah untu_k mempamerkan, h.;a:sit: "Ia bagi memberipeluang lcepada pengkarya urituk meneroka h�sil karya mereka kepada'inasyarakat . .. . . .  . � 'dengan lebih mendalam keunikan pelbagai aspek sosiobudaya . "Bangunan galeri tersebuljUga akap,menjadi seb¥ah metc:u · yang terdapat di Borneo, terutama berkaitan dengan kehldupan ta:nda baru Sa:bah yang berkonsepkan edtHouiism bagimenarik masyarakatdan alam sekita:rnya . . . · . . . . pelanconguntuk menghargaiketinikah sosiobudaya�asyar.,J�t "Kami mengharapkan melalui penyertaan dartpada para Sabah yang terdiri daripada pelbagai • etnik melalui. pelbagai pengkarya dalam pelbaga:i bidang sepem pelukis dan pembuat aktiviti seperti 'pametan ka:rya seni· da:n persembaha,:i area, ia akan dapat menghasilkan sebuah ka:cya yang unik dan kebudayaan. .. . . · · . berbezaseterusnyadapatmenarikmasyarakat untukmenikmati "Bangunan galen itu yang berbentuk bulatan sangatunik dan menghargai karyatersebut," katanya dalam satukenyataan. kerana reka bentulmya s · gong yang merupakmalatmuz� ·Dr. H.UIIlin berkata pemenang .akan meneri.ma wang tunai penting di Sabah," tain a. ™4,090, manakala tempat kedua. RM2,ooo dan tempat ketiga Mereka yang ber · n, i;nempuriyai bakat dalam �epi RM1,ooq. . . · . , .. · .. • halus: da:n teknofogi selli dipe}awa untuk menyettai daflPenganjur Jq.ga menyediakan hadiah sagti hati untuk 1<J menghantarkarya ke �- . .· . ·_ 3 > • .·· .. ·pemenang bernilai RM350 seti<1-p satu selafa sijil penyertaan Untukpertanyaan lanjut,hubungiDr.Hl:lnJiI'1(W1t·8626696}, .. kepc1da semua peserta, katanya .. · . . .. · .• Faez Huzaini (014c;9559787)dan N9otFazlila\!VafyGlft.tl.i�dinrl · "Setia:p karya tetpilihjµga akari dipamerkan melalui program (011-59764576) atau layari Face book Galeri Azman'Fla�.lmn. UJMS: ...' ' --- - -- - - -- - - - - - - - -- ' -- - -- '-< - -SIJARA.f!!MP.ATAN AN-DA I JUMAAL 9 �G©5, 2 
:; l{QTAKINABALU: Terdapat 113kes-keracu- setempat dan ini ditunjukkan melalui nantendawan dan dua kes kematian di · kursus sedemikian. laporkandi Sabah sehingga ta1nm ini. Katanya penyelidikan cendawanmeru" Perkara iniharus dil.ihat denganlebih akan salah satu bidang universiti di :. s:erius uµtuk lllenc�gah kej.Idian • beru� pidang biodivetsiti dan · b,ldang · lang, kat<1, Iimbalan Naib Canseior Uni- penyelidikan kelestaria:11 alam sekitarversitiMalaysia Saba!t (Penyelidilrnn dan .. yang memberi tumpuan kepada: cen­ln.pvasi}Prof1'4:adyaDr•Ramzah Damlml da:wanyang boklidii;nakari. . ... ·•.ketika merasmikan·penutupan Kursus "filTP mengambi.l inis.fatif untuk fuen­Cendiw�n.. Toks,ik di Sabah: Pengenalan ganjurkan kursus ini untuk mendidik clan dan Pengurusan 2019 di Iri,s.titut Biologi me�upuk ·.·· kesedai:a�1 di .. ' kaJangari dclnf)eriltiliharaan Tropika (IBTP) disini, masyarakat s;�rta mefatih agensi-agensi •. - . JJi:aJ;>artnya dibacakan. oleh Pengarah kerajaan yang terlibat seperti p�ni.¢riksa Pl}�a�,J? · rusan Inovasi .. dan . Penye- kesihcitan, renje_x }).µtan .dan :qrasJ7arakat licb1cin, . Madya Dr Normah Awa lua:r. l>andar rileng.enai cend.aWall yang :$t,sar, 1,ltt$,US y�ng diadakan kedua bo.leh dima:kan dan yang tidak boleh di: ittl., dian.j.utkan bersama dengan IBTP dan makan .. Puf / · ap danKomuniti Universitl ('&ut�us ini bertujuart meningl<atka:n Malaya res). . . · · keseda;r.i.n clan pehgetahuan men.genai Terdahulu, k:ata.nya. lJMSroelalui IBTP, cendawan dan kandu.ngan. toksfunya konrited . roenyediakan perkongsian serta cendawan yang digunakan dalaw pengetah\1.andanlatihariterhadap cen- bidang perubatan· terutamai:lyi:t dalarri dawan beracun toksikdan pengurusan- masakan�an terapeJA.tikiaselainltlem­ny� di Sabah, .. kepada . agensi-agensi beri latihan 1mtuki;nengenal past:ijenis ketajaan yang berkaitan dan �syarakat cendawan," katanya, 64peserta te�asukKeIJ!;.ente1iI1:11, I<;esi­hatan,.J abatan KesihatanNegeri;-PeJabatKesihatan Daerah Papar, Pejab'at{Ke:si� . hatan Daerah :Seluran, Peja . . • .. ... Daerah Kudat, Peja Kesih�ii Pitas, Perbada,:ianP batan Perhutan.an Sat. Sabah dan niasyatakatKarnpu Kota Marudu, mengambil ba�agi;mdalam kursu.s itu, · katan sebanytil(30 peratus daripa �,.seJ;i,elumDr Ra 11yeeyla.J1 pada agensi untuk memastikan pengu ceri­dawan boleh dilakukansecara s1�matikuntuk me:qang�ni kesskes la · nanyang <literti;na �lelff;tb dart pejalta:t{il_a�rah� ·•·•· . ii> ..  c ·.··••·· ,, . PengarahIBW, ProfMadya JtJlt A!lomca ·. · · · Suleiman:; Ketua Pusat Penyelidilran Cen­dawan UM, Prof Dr S VikineswarySabarat­nam, Pakar P�!l,tan 1fosihatan A:w-.ai;n Kem, . Kes;,ha - H�:dll Zaij_ ar,:ah1 e Slim 
